















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(四縦 五横 図 と符)
村山修一編 『陰陽道基礎史料集成』
「小反閇并護身法」東京美術
一九八七年
口
舌
後
玄
武
避
万
鬼
前
後
輔
翼
急
々
如
律
令
【1
】
次
六
歩
秘
説
乾
坤
元
亨
利
貞
反
閇
と
は
以
上
の
次
第
か
ら
成
る
作
法
で
あ
り
、
こ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
近
世
の
史
料
か
ら
は
区
別
が
不
明
瞭
で
あ
っ
た
禹
歩
と
は
全
く
違
う
作
法
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
(6
)
(
7
)
小
坂
眞
二
氏
が
諸
記
録
か
ら
陰
陽
道
の
反
閇
が
行
わ
れ
た
状
況
が
移
徙
法
・
一
部
の
陰
陽
道
祭
・
出
行
儀
礼
・
勝
負
事
(歌
合
・
競
馬
・
賭
弓
・
相
撲
)
の
四
種
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
用
い
ら
れ
た
状
況
の
抽
出
が
行
な
わ
れ
た
。
ま
た
『小
反
閇
作
法
』
を
元
に
、
さ
ら
に
『家
秘
要
抄
』
な
ど
の
反
閇
の
関
す
る
記
述
か
ら
陰
陽
道
で
行
わ
れ
た
反
閇
作
法
を
再
構
成
し
た
。
(
　
)
ま
た
酒
井
忠
夫
氏
は
、
反
閇
の
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
『隋
書
』
経
籍
志
　
マ
マ
　
の
「
玉
女
反
閉
局
法
」
と
『宋
史
』
芸
文
志
の
「遁
甲
玉
女
返
閉
局
」
の
二
種
の
う
ち
、
陰
陽
道
で
受
容
さ
れ
た
の
は
『宋
史
』
の
「遁
甲
玉
女
返
閉
局
」
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
陰
陽
道
の
反
閇
が
、
陰
陽
道
の
占
法
の
一
つ
で
あ
る
六
壬
式
占
の
祭
法
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
酒
井
氏
に
よ
る
と
、
『隋
書
』
で
は
遁
甲
関
係
の
文
献
と
と
も
に
反
閉
局
法
は
分
類
さ
れ
て
い
た
が
、
『宋
史
』
に
な
る
と
遁
甲
だ
け
で
な
く
、
六
壬
式
法
関
係
の
も
の
の
名
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
特
に
『宋
史
』
に
は
『隋
書
』
・
『唐
書
』
な
ど
と
比
べ
る
と
、
六
壬
関
係
の
文
献
類
は
最
も
多
く
見
ら
れ
、
そ
の
こ
と
が
唐
か
ら
宋
代
に
か
け
て
六
壬
式
法
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
し
、
『家
秘
要
抄
』
の
「反
閉
ロ
伝
」
に
六
壬
式
法
の
影
響
が
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
三
号
(二
〇
〇
五
年
三
月
)
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
『隋
書
』
の
も
の
よ
り
も
『宋
史
』
の
も
の
の
方
が
陰
陽
道
の
反
閇
の
典
拠
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
(
9
)
さ
ら
に
八
木
意
知
男
氏
に
よ
っ
て
反
閇
と
い
う
語
が
持
つ
意
味
と
、
何
故
行
な
わ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
八
木
氏
に
よ
る
と
、
『武
備
志
』
(
°
)
巻
一
六
一
「釈
玉
女
反
閉
局
法
」
の
「無
吉
時
吉
方
」
な
状
態
が
「閉
」
と
い
う
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
を
反
転
さ
せ
て
「開
」
の
状
態
、
つ
ま
り
は
「吉
時
吉
方
」
が
あ
る
状
態
に
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
、
気
の
逆
転
現
象
を
引
き
起
こ
す
た
め
の
作
法
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
反
閇
の
「
閇
」
と
は
「閉
」
の
旧
字
で
あ
る
た
め
、
要
す
る
に
、
反
閇
と
い
う
語
に
は
「
閇
を
反
転
さ
せ
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
そ
し
て
反
閇
が
行
わ
れ
た
時
は
何
ら
か
の
禁
忌
(閉
の
状
態
)
が
伴
っ
て
い
た
た
め
、
そ
の
禁
忌
を
回
避
す
る
(開
に
す
る
)
た
め
に
行
な
う
作
法
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
色
々
と
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
反
閇
の
実
態
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
＼
大
反
閇
・
中
反
閇
は
ど
の
よ
う
な
作
法
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
、
ま
た
こ
の
『小
反
閇
作
法
』
は
奥
書
に
安
倍
氏
の
名
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
安
倍
氏
の
作
法
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
が
、
安
倍
氏
以
外
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
な
ど
、
い
く
つ
か
の
不
明
な
点
は
未
だ
残
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
ら
不
明
な
点
の
う
ち
、
作
法
中
に
見
ら
れ
る
「
天
鼓
」
と
い
う
語
の
意
味
、
そ
し
て
同
じ
く
作
法
中
に
現
れ
る
「玉
女
」
と
い
う
神
格
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
一
九
『小
反
閇
并
護
身
法
』
の
一
考
察
(田
中
勝
裕
)
第
一
章
天
鼓
に
つ
い
て
『小
反
閇
作
法
』
で
行
わ
れ
る
作
法
の
中
に
、
天
鼓
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
【1
】
で
玉
女
と
い
う
神
格
に
出
行
の
事
由
を
告
げ
た
あ
と
、
【
2
】
で
五
気
を
観
想
す
る
際
に
、
臨
目
や
存
思
な
ど
と
と
も
に
行
な
わ
れ
る
作
法
で
あ
る
。
臨
目
・
存
思
は
道
教
の
作
法
に
も
同
様
の
も
の
見
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
実
態
は
お
お
よ
そ
把
握
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
天
鼓
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
村
山
修
一
氏
の
『小
反
閇
作
法
』
の
解
題
、
及
び
小
坂
氏
の
前
掲
論
文
に
も
「天
鼓
を
打
つ
」
と
だ
け
あ
り
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
が
な
い
。
こ
の
天
鼓
と
い
う
も
の
は
一
体
何
で
あ
る
の
か
。
(
12
)
ま
ず
天
鼓
と
い
う
語
を
調
べ
て
み
る
と
、
『中
国
神
話
伝
説
大
事
典
』
に
は
、
雷
の
こ
と
、
あ
る
い
は
河
鼓
と
い
う
星
の
別
名
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
河
鼓
と
は
牽
牛
の
事
で
あ
る
が
、
雷
・
星
と
も
に
三
度
打
つ
と
い
う
の
で
は
意
味
が
不
明
で
あ
る
。
(　
)
こ
れ
以
外
に
天
鼓
と
い
う
語
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
『医
心
方
』
辟
邪
魅
方
第
十
三
に
、
天
鼓
が
見
ら
れ
る
。
延
寿
赤
書
云
夜
行
当
鳴
天
鼓
無
到
限
数
避
百
邪
耶
今
案
大
清
経
云
天
鼓
謂
歯
也
辟
邪
魅
方
は
そ
の
名
の
通
り
、
鬼
な
ど
を
避
け
る
た
め
の
方
法
を
紹
介
し
て
い
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
天
鼓
の
他
に
唾
を
使
う
方
法
、
鏡
を
使
う
方
法
、
鬼
の
名
前
を
言
い
当
て
る
方
法
、
そ
の
他
に
山
の
精
な
ど
の
種
類
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
天
鼓
は
歯
の
こ
と
を
指
す
と
あ
る
。
二
〇
つ
ま
り
天
鼓
と
は
歯
を
鳴
ら
す
こ
と
、
お
そ
ら
く
は
歯
同
士
を
ぶ
つ
け
て
音
を
出
す
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
臨
目
・
存
思
と
同
じ
く
、
道
教
の
作
法
で
あ
る
叩
歯
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『小
反
閇
作
法
』
に
は
天
鼓
は
「打
天
鼓
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
打
ち
鳴
ら
す
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
『医
心
方
』
の
天
鼓
と
『小
反
閇
作
法
』
の
天
鼓
に
何
ら
か
の
接
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
場
合
、
小
坂
氏
の
「陰
陽
道
の
反
閇
で
は
叩
歯
が
忌
避
さ
れ
(
14
)
た
」
と
す
る
説
と
は
食
い
違
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
反
閇
で
行
わ
れ
る
天
鼓
が
叩
歯
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
場
合
、
『医
心
方
』
で
は
辟
邪
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
天
鼓
が
、
反
閇
で
は
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
く
。
第
一
節
叩
歯
に
つ
い
て
(
15
)
叩
歯
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
西
岡
弘
氏
の
「叩
歯
考
」
が
あ
る
。
「叩
歯
考
」
は
、
晋
代
の
葛
洪
(二
八
三
～
三
四
三
年
ご
ろ
)
の
『抱
朴
子
』
を
始
め
、
梁
代
の
陶
弘
景
(四
五
六
～
五
三
六
年
)
の
『真
誥
』
、
続
い
て
唐
代
の
段
成
式
(八
〇
三
～
八
六
三
年
)
の
『酉
陽
雑
俎
』
、
宋
代
の
張
君
房
(生
没
年
不
詳
。
十
～
十
一
世
紀
初
期
の
人
物
)
の
『雲
笈
七
籤
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
記
述
か
ら
、
叩
歯
の
由
来
と
作
法
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
『抱
朴
子
』
で
(
16
)
は
叩
歯
は
建
歯
(堅
歯
)
と
し
て
見
ら
れ
、
歯
を
丈
夫
に
す
る
た
め
の
法
、
つ
ま
り
は
養
生
法
と
し
て
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
約
百
年
後
の
『真
誥
』
に
は
叩
歯
(啄
歯
)
・
鳴
打
・
天
鼓
と
し
て
鬼
邪
を
避
け
る
な
ど
の
呪
術
的
効
果
が
(
17
)
付
加
さ
れ
た
。
さ
ら
に
唐
代
の
『酉
陽
雑
俎
』
に
は
歯
の
か
み
合
わ
せ
方
に
よ
っ
て
天
鼓
・
天
鐘
・
天
磬
の
三
種
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
機
能
を
持
つ
に
(
　
)
至
り
、
宋
代
の
『雲
笈
七
籤
』
で
は
『酉
陽
雑
俎
』
と
同
意
の
文
が
見
え
る
が
、
(19
)
さ
ら
に
高
次
の
も
の
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
　　
　
ま
た
、
坂
出
祥
伸
氏
の
「長
生
術
」
で
は
唐
の
王
懸
河
(生
没
年
不
詳
。
七
世
紀
(21
)
(
2
)
ご
ろ
の
人
物
)
の
『三
洞
珠
嚢
』
巻
十
叩
歯
嚥
液
品
の
仙
人
劉
京
の
説
話
を
引
き
、
歯
を
か
み
合
わ
せ
る
の
は
、
体
内
神
を
招
い
て
そ
こ
に
住
ま
わ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
叩
歯
の
法
に
三
種
あ
っ
て
、
左
の
方
を
か
み
合
わ
せ
る
の
を
天
鐘
、
右
の
方
が
天
磬
、
中
央
上
下
に
か
み
合
わ
せ
る
の
を
天
鼓
と
称
し
て
い
る
。
と
し
て
い
る
。
(23
)
『三
洞
珠
嚢
』
の
仙
人
劉
京
の
説
話
の
後
に
、
鳴
天
鼓
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
が
、
そ
の
記
述
は
『酉
陽
雑
俎
』
巻
十
一
広
知
篇
、
及
び
『雲
笈
七
籤
』
巻
四
三
叩
歯
訣
第
十
三
と
ほ
ぼ
同
意
で
あ
る
。
西
岡
氏
論
、
坂
出
氏
論
を
総
合
し
た
場
合
、
叩
歯
の
呪
術
的
機
能
で
あ
る
天
鐘
・
天
磬
・
天
鼓
の
原
型
は
『真
誥
』
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
『抱
朴
子
』
か
ら
『真
誥
』
の
お
よ
そ
百
年
の
間
に
、
歯
を
丈
夫
に
す
る
法
か
ら
呪
術
的
機
能
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
叩
歯
が
行
な
わ
れ
る
作
法
は
多
く
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
『雲
笈
七
籤
』
巻
(
24
)
六
一
諸
家
気
法
の
服
五
方
霊
気
法
で
そ
の
機
能
を
見
て
い
く
。
こ
の
法
は
小
反
閇
作
法
と
よ
く
似
た
形
式
を
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
目
的
と
す
る
所
は
飛
仙
と
な
っ
て
世
を
超
越
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
法
で
叩
歯
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
握
固
(親
指
を
中
に
し
て
拳
を
握
る
こ
と
。
こ
れ
も
養
生
法
の
一
種
)
し
て
気
を
大
淵
宮
に
満
た
す
こ
と
が
行
な
わ
れ
、
次
に
目
を
め
ぐ
ら
せ
て
三
度
臨
目
し
、
叩
歯
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
次
に
存
思
が
行
な
わ
れ
る
。
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
三
号
(二
〇
〇
五
年
三
月
)
順
序
は
多
少
違
う
も
の
の
、
小
反
閇
に
よ
く
似
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
次
に
四
霊
(青
竜
・
朱
雀
・
白
虎
・
玄
武
)
を
呼
び
出
し
て
自
分
を
守
ら
せ
て
禹
歩
を
行
な
う
と
あ
る
。
こ
の
法
で
叩
歯
が
行
な
わ
れ
る
の
は
、
自
ら
を
守
る
た
め
に
四
霊
を
呼
び
出
す
た
め
と
推
測
で
き
る
。
(
25
)
ま
た
、
『雲
笈
七
籤
』
巻
四
三
の
「存
思
三
洞
法
」
に
よ
れ
ば
、
存
思
に
は
叩
歯
と
瞑
目
(臨
目
)
が
伴
う
事
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
行
わ
れ
た
叩
歯
は
存
思
に
付
随
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
存
思
と
は
神
を
観
想
す
る
方
法
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
生
じ
る
四
霊
と
は
一
連
の
存
思
の
作
法
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
存
思
中
の
叩
歯
も
、
や
は
り
神
を
呼
び
出
す
た
め
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
存
思
は
養
生
法
で
も
あ
る
か
ら
、
静
か
な
空
間
が
必
要
と
考
え
ら
れ
、
叩
歯
に
よ
っ
て
そ
の
場
に
い
る
鬼
な
ど
を
追
い
払
う
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
窪
徳
忠
氏
は
、
服
気
法
と
い
う
特
殊
な
呼
吸
を
伴
う
養
生
法
に
お
い
て
も
叩
歯
(26
)
が
行
な
わ
れ
る
と
し
、
こ
こ
で
叩
歯
が
行
な
わ
れ
る
の
は
、
場
所
を
あ
ら
か
じ
め
清
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
浄
化
さ
れ
た
空
気
を
吸
っ
て
体
に
清
浄
な
気
を
め
ぐ
ら
せ
て
長
命
を
得
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
養
生
法
の
一
種
で
あ
る
導
引
法
の
一
つ
に
「
八
段
錦
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
八
段
錦
と
は
北
宋
代
に
初
め
て
そ
の
名
が
見
ら
れ
、
そ
し
て
普
及
し
た
導
引
法
で
、
「色
々
な
異
な
っ
た
動
作
で
編
ま
れ
た
錦
織
り
の
よ
う
な
立
派
(
27
)
(
28
)
な
導
引
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
『八
段
錦
導
引
法
』
に
よ
る
と
、
こ
の
法
に
お
い
(
29
)
て
も
叩
歯
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
楊
名
時
氏
の
『八
段
錦
』
に
は
八
段
錦
の
名
称
・
動
作
を
始
め
と
し
て
実
践
法
な
ど
に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
る
も
の
の
、
叩
歯
や
そ
れ
に
類
す
る
言
葉
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
『八
段
錦
導
引
法
』
に
よ
二
一
『小
反
閇
并
護
身
法
』
の
一
考
察
(田
中
勝
裕
)
る
と
、
八
段
錦
で
は
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
「叩
歯
集
神
」
と
し
て
叩
歯
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
目
的
は
「集
神
」
と
あ
る
と
お
り
神
を
呼
び
集
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
三
十
六
回
行
な
う
と
あ
る
。
こ
れ
を
行
な
っ
た
後
、
本
格
的
な
導
引
の
動
作
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
叩
歯
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
る
神
と
は
、
体
内
神
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
導
引
と
は
体
機
能
を
正
常
化
さ
せ
る
た
め
に
行
な
う
体
操
の
一
種
で
あ
り
、
言
う
な
れ
ば
体
内
を
清
浄
に
す
る
た
め
に
行
な
う
法
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
体
内
に
侵
入
し
た
鬼
気
を
追
い
出
す
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
行
な
う
の
は
体
内
の
随
所
に
宿
る
と
考
え
ら
れ
た
体
内
神
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
鳴
天
鼓
の
機
能
に
十
分
合
致
す
る
も
の
と
言
え
る
。
ま
た
こ
れ
を
『医
心
方
』
の
天
鼓
と
し
て
見
る
な
ら
、
体
機
能
を
正
常
化
さ
せ
る
た
め
に
行
な
う
に
は
清
浄
な
空
間
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
天
鼓
を
行
っ
て
鬼
気
を
追
い
払
う
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。例
と
し
て
見
た
法
は
と
も
に
養
生
法
で
あ
る
が
、
叩
歯
を
行
な
っ
て
い
る
の
は
両
者
と
も
に
神
を
呼
び
集
め
る
た
め
に
行
な
っ
て
い
る
。
元
来
歯
を
丈
夫
に
す
る
と
い
う
、
一
種
の
養
生
法
で
あ
っ
た
叩
歯
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
呪
術
的
機
能
を
持
つ
に
至
っ
た
の
は
、
歯
が
丈
夫
に
な
る
と
い
う
事
が
、
そ
こ
に
神
が
宿
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
神
が
宿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歯
が
丈
夫
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
、
神
が
歯
に
宿
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
『医
心
方
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
避
邪
、
『雲
笈
七
籤
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
槌
天
磬
・
打
天
鐘
の
機
能
も
発
揮
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
た
場
合
、
叩
歯
の
呪
術
的
機
能
は
、
ま
ず
「歯
に
神
を
宿
す
」
と
い
う
事
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
(
°
)
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
『真
誥
』
巻
十
協
昌
期
第
二
の
記
述
か
ら
十
二
二
分
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
記
述
か
ら
、
「神
を
宿
す
」
と
き
の
神
と
は
、
「身
中
諸
神
」
と
あ
る
の
で
、
体
内
神
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
以
上
の
こ
と
を
纏
め
る
と
、
『医
心
方
』
に
見
え
る
天
鼓
と
は
叩
歯
の
一
種
で
あ
り
、
叩
歯
と
は
神
(体
内
神
)
を
呼
び
出
す
こ
と
を
主
眼
と
し
た
作
法
だ
っ
た
。
こ
れ
が
基
本
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
呼
び
だ
し
た
体
内
神
の
働
き
に
よ
っ
て
凶
悪
不
祥
や
鬼
邪
を
避
け
る
事
を
可
能
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
体
内
神
を
呼
び
出
す
こ
と
が
、
『雲
笈
七
籤
』
の
真
霊
(お
そ
ら
く
は
体
外
の
神
も
含
む
)
を
招
く
と
い
う
機
能
の
下
地
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
第
二
節
『小
反
閇
作
法
』
に
お
け
る
天
鼓
の
機
能
天
鼓
が
叩
歯
の
一
種
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
事
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
反
閇
の
天
鼓
と
同
じ
も
の
を
指
す
と
言
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
反
閇
の
天
鼓
と
は
、
『医
心
方
』
な
ど
で
い
う
も
の
と
は
全
く
違
う
も
の
を
指
す
同
音
異
義
語
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
東
洋
文
庫
版
の
『酉
陽
雑
俎
』
の
註
に
は
、
天
鼓
は
叩
歯
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
『中
国
神
話
伝
説
大
事
典
』
の
天
鼓
(
　
)
の
項
に
見
ら
れ
る
も
の
と
同
様
、
星
・
雷
を
指
す
場
合
も
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
作
法
中
に
「三
打
天
鼓
」
と
あ
る
以
上
、
雷
や
星
の
名
は
あ
り
え
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
別
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
も
完
全
に
否
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
叩
歯
と
し
て
の
天
鼓
が
反
閇
で
行
わ
れ
て
い
た
場
合
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
か
を
検
証
す
る
。
ま
ず
反
閇
の
典
拠
と
さ
れ
る
玉
女
反
閉
局
法
に
お
い
て
叩
歯
が
行
な
わ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
『武
備
志
』
第
一
六
一
巻
「釈
玉
女
反
閉
局
法
」
に
「
叩
歯
十
二
通
」
と
あ
る
の
で
、
玉
女
反
閉
局
法
で
は
叩
歯
が
十
二
回
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
叩
歯
に
は
打
天
鐘
・
槌
天
磬
・
鳴
天
鼓
の
三
法
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
機
能
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
先
に
挙
げ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
反
閉
局
法
で
行
わ
れ
る
叩
歯
は
こ
の
内
ど
れ
に
該
当
す
る
の
か
。
ま
ず
、
反
閉
局
法
で
叩
歯
が
行
な
わ
れ
る
の
は
上
奏
の
直
前
で
あ
り
、
請
神
よ
り
も
前
で
あ
る
た
め
、
『八
段
錦
導
引
法
』
に
お
け
る
叩
歯
と
同
様
、
次
の
請
神
で
神
を
呼
び
集
め
る
た
め
の
準
備
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
『雲
笈
七
籤
』
な
ど
で
言
う
鳴
天
鼓
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
『医
心
方
』
に
見
え
る
天
鼓
で
あ
っ
た
場
合
、
神
を
呼
び
出
す
前
に
、
そ
の
場
を
清
め
る
た
め
に
行
な
う
と
推
測
で
き
る
。
次
に
『小
反
閇
作
法
』
に
お
け
る
天
鼓
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
天
鼓
が
打
た
れ
る
の
は
【1
】
の
玉
女
に
対
し
て
事
由
の
告
げ
た
後
で
あ
り
、
【2
】
で
五
気
を
観
想
す
る
直
前
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
天
鼓
は
何
の
機
能
を
持
つ
の
か
。
ま
ず
『医
心
方
』
の
天
鼓
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
勧
請
呪
で
数
多
く
の
神
霊
を
勧
請
す
る
た
め
に
、
鬼
を
追
い
払
い
、
そ
の
場
を
清
め
る
と
い
う
効
果
が
期
待
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
『雲
笈
七
籤
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
天
鼓
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
次
の
五
気
を
観
想
す
る
と
い
う
作
法
の
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
五
気
の
観
想
と
は
、
五
臓
(肝
臓
・
肺
蔵
・
心
臓
・
腎
臓
・
脾
臓
)
か
ら
生
じ
る
五
色
の
気
(青
・
白
・
赤
・
黒
・
黄
)
が
そ
れ
ぞ
れ
神
獣
(青
龍
・
白
虎
・
朱
雀
・
玄
武
・
黄
龍
)
と
化
し
て
自
ら
の
周
囲
に
い
る
事
を
観
想
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
神
獣
は
自
ら
の
臓
器
か
ら
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
臓
器
に
宿
る
体
内
神
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
鳴
天
鼓
の
持
つ
「神
霊
を
呼
び
出
す
た
め
に
行
な
う
」
と
い
う
機
能
に
十
分
合
致
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
天
鼓
と
は
五
臓
の
神
を
叩
歯
(天
鼓
)
に
よ
っ
て
目
覚
め
さ
せ
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
三
号
(二
〇
〇
五
年
三
月
)
る
た
め
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
天
鼓
が
行
な
わ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
「天
鼓
而
臨
目
思
」
の
「思
」
を
存
思
法
と
み
た
場
合
、
ま
た
別
の
機
能
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
え
る
。
存
思
法
は
前
節
で
挙
げ
た
と
お
り
、
叩
歯
・
臨
目
(瞑
目
)
・
存
思
が
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
【
2
】
に
お
い
て
「三
打
天
鼓
而
臨
目
思
」
と
い
う
の
は
存
思
法
の
手
順
を
示
し
て
お
り
、
次
の
五
気
観
想
は
存
思
法
で
行
な
う
内
容
と
見
る
こ
と
も
で
き
(32
)
る
。
存
思
は
体
内
神
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
た
め
、
体
内
神
を
呼
び
出
す
機
能
を
持
つ
天
鼓
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
は
非
常
に
高
い
。
以
上
、
『医
心
方
』
の
天
鼓
、
『雲
笈
七
籤
』
な
ど
の
鳴
天
鼓
か
ら
反
閇
の
天
鼓
を
検
証
し
て
み
た
が
、
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
機
能
と
、
反
閇
を
行
な
う
に
際
し
て
期
待
さ
れ
た
効
果
は
十
分
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
天
鼓
と
鳴
天
鼓
を
別
々
に
し
て
考
え
て
み
た
が
、
前
節
で
導
き
出
さ
れ
た
叩
歯
の
目
的
か
ら
見
れ
ば
、
反
閇
を
始
め
と
す
る
そ
の
他
の
作
法
に
お
い
て
も
、
神
を
呼
び
出
す
こ
と
と
、
邪
鬼
を
退
散
さ
せ
て
場
を
清
浄
化
す
る
と
い
う
二
つ
の
機
能
が
同
時
に
期
待
さ
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
問
題
は
叩
歯
の
知
識
が
『小
反
閇
作
法
』
成
立
ま
で
に
日
本
に
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
『医
心
方
』
が
撰
さ
れ
た
の
が
永
観
二
年
(九
八
四
年
)
で
あ
る
こ
と
、
陰
陽
道
に
お
い
て
反
閇
が
成
立
し
た
の
が
十
世
紀
(
M
)
後
半
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
『小
反
閇
作
法
』
が
仁
平
四
年
(
一
一
五
四
年
)
ま
で
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
叩
歯
(天
鼓
)
の
知
識
が
反
閇
に
取
り
い
れ
ら
れ
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
叩
歯
が
伝
来
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
受
容
さ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
西
岡
氏
が
修
験
道
の
作
法
中
に
叩
歯
の
語
が
見
え
る
こ
と
二
三
『小
反
閇
并
護
身
法
』
の
一
考
察
(田
中
勝
裕
)
(
34
)
と
、
『勧
進
帳
』
の
一
節
に
も
そ
れ
が
見
え
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
た
め
、
根
拠
と
な
っ
た
も
の
は
後
の
時
代
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
叩
歯
は
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
天
鼓
1
叩
歯
が
陰
陽
道
の
反
閇
作
法
で
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
第
二
章
玉
女
の
神
格
に
つ
い
て
反
閇
の
作
法
中
に
現
れ
る
神
格
に
、
玉
女
と
い
う
神
格
が
あ
る
。
反
閇
の
典
拠
と
さ
れ
る
『隋
書
』
の
「玉
女
反
閉
局
法
」
・
『宋
史
』
の
「遁
甲
玉
女
返
閉
局
」
な
ど
、
と
も
に
玉
女
の
名
が
作
法
名
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
反
閉
局
法
・
反
閇
と
も
に
作
法
冒
頭
に
お
い
て
玉
女
に
事
由
を
告
げ
る
こ
と
か
ら
、
反
閇
と
い
う
作
法
に
お
い
て
重
要
な
神
格
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
玉
女
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
神
格
で
あ
る
の
か
。
(
35
)
『道
教
事
典
』
金
童
・
玉
女
の
項
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
道
教
の
儀
礼
中
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
神
官
・
神
吏
の
一
種
で
、
一
対
に
な
っ
て
登
場
す
る
場
合
が
多
い
。
『度
人
経
』
に
説
か
れ
た
発
爐
呪
に
は
、
功
曹
な
ど
と
と
も
に
体
内
か
ら
呼
び
出
さ
れ
、
祈
り
を
天
上
の
神
々
に
伝
え
る
神
吏
と
し
て
侍
香
金
童
・
散
華
(あ
る
い
は
伝
言
)
玉
女
の
名
が
見
え
る
。
彼
ら
は
『無
上
秘
要
』
に
収
め
ら
れ
た
種
々
の
斎
儀
を
は
じ
め
、
後
の
時
代
の
斎
醺
の
科
儀
書
に
お
い
て
も
、
発
爐
呪
や
出
官
儀
に
、
身
中
よ
り
呼
び
出
さ
れ
る
神
吏
の
一
つ
と
し
て
ペ
ア
で
登
場
す
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
た
と
え
ば
『漢
武
帝
内
伝
』
に
お
い
て
西
王
母
の
命
を
伝
え
る
紫
蘭
宮
玉
女
二
四
の
よ
う
に
、
小
説
や
仙
伝
に
お
い
て
は
、
金
童
・
玉
女
は
仙
人
の
居
所
や
仙
界
に
あ
っ
て
、
仙
人
に
伺
候
す
る
召
使
い
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
以
上
の
事
か
ら
、
玉
女
と
い
う
語
は
伺
候
神
と
し
て
の
神
格
、
し
か
も
不
特
定
多
数
の
神
格
を
指
す
語
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
(36
)
小
坂
氏
は
『続
古
事
談
』
二
の
説
話
を
引
き
、
陰
陽
識
神
が
玉
女
の
事
を
指
し
(
37
)
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
競
馬
の
時
に
陰
陽
識
神
を
嘱
し
て
、
つ
ま
り
は
言
い
つ
け
て
何
か
を
埋
め
た
と
い
う
こ
と
が
反
閇
を
意
味
し
、
陰
陽
識
神
と
は
反
閇
の
神
格
で
あ
る
玉
女
で
は
な
い
か
と
し
、
識
神
は
式
神
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
こ
の
説
は
先
の
『道
教
事
典
』
の
玉
女
の
説
明
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「伺
候
神
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
」
と
い
う
事
は
、
逆
に
言
え
ば
伺
候
神
で
な
い
玉
女
も
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
　
)
葛
洪
の
『枕
中
記
』
合
仙
薬
祭
法
に
は
太
一
玉
童
・
太
一
玉
女
の
名
が
見
え
、
ま
た
「
玉
女
傍
侍
」
と
い
う
文
も
見
え
る
こ
と
か
ら
、
『道
教
事
典
』
の
玉
女
の
項
に
見
え
る
よ
う
な
伺
候
神
を
指
す
こ
と
も
あ
る
一
方
で
、
同
じ
く
葛
洪
の
撰
と
さ
れ
る
『枕
中
書
』
に
太
元
玉
女
と
い
う
宇
宙
創
造
に
関
係
す
る
女
神
の
名
が
見
(
39
)
(
40
)
ら
れ
る
。
他
に
も
『三
天
内
解
経
』
に
老
子
(太
上
老
君
と
し
て
の
老
子
)
の
母
(
41
)
と
し
て
玄
妙
玉
女
の
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
伺
候
神
で
な
い
玉
女
も
確
か
に
存
在
し
、
宇
宙
創
造
に
関
係
す
る
な
ど
高
位
の
女
神
の
事
を
も
指
す
言
葉
で
も
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
玉
女
と
い
う
語
は
伺
候
神
と
し
て
の
仙
女
と
い
う
意
味
と
、
女
神
を
意
味
す
る
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
持
つ
語
と
言
え
る
。
次
に
玉
女
が
使
役
神
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
事
に
つ
い
て
は
、
反
閉
局
法
に
玉
女
、
あ
る
い
は
十
二
時
神
な
ど
多
く
の
神
に
「乗
る
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
使
役
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
。
し
か
し
、
「乗
」
と
い
う
字
に
は
、
た
だ
単
に
「乗
る
」
と
い
う
意
味
以
外
に
、
「た
よ
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
も
し
「乗
」
が
「た
よ
る
」
の
意
味
で
あ
っ
た
場
合
、
玉
女
に
対
し
て
使
役
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
助
力
を
願
っ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
し
、
「乗
玉
女
」
が
「
玉
女
に
た
よ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
場
合
、
典
拠
と
な
っ
た
反
閉
局
法
の
玉
女
は
使
役
神
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
則
っ
た
な
ら
ば
、
反
閇
に
お
け
る
玉
女
も
使
役
神
と
は
言
い
切
れ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
使
役
神
で
あ
る
な
い
に
関
わ
ら
ず
、
玉
女
と
い
う
神
格
の
出
自
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
第
一
節
反
閉
局
法
の
玉
女
ま
ず
、
『道
教
事
典
』
の
玉
女
は
体
内
か
ら
呼
び
出
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
「釈
玉
女
反
閉
局
法
」
に
は
「
天
上
玉
女
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
「天
上
の
玉
女
」
と
見
た
場
合
、
体
内
か
ら
生
じ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
体
内
か
ら
呼
び
出
し
た
と
す
れ
ば
、
作
法
中
に
呼
び
出
す
た
め
の
手
順
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
手
順
は
作
法
中
に
は
見
え
な
い
。
と
す
れ
ば
、
反
閉
局
法
の
玉
女
は
体
内
神
と
は
言
え
な
い
。
結
果
、
伺
候
神
か
特
定
の
女
神
の
ど
ち
ら
か
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
(
42
)
小
坂
氏
は
反
閉
局
法
の
玉
女
と
は
六
丁
を
指
す
と
し
て
い
る
。
六
丁
と
は
、
十
干
を
陰
と
陽
に
わ
け
て
甲
丙
戊
庚
壬
を
陽
、
乙
丁
己
辛
癸
を
陰
と
し
、
こ
の
う
ち
丁
に
属
す
る
丁
卯
・
丁
巳
・
丁
未
・
丁
酉
・
丁
亥
・
丁
丑
の
事
を
指
す
。
こ
れ
は
陰
神
で
、
こ
れ
に
対
す
る
の
が
陽
神
と
さ
れ
る
六
甲
(甲
子
・
甲
戌
・
甲
申
・
甲
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
三
号
(二
〇
〇
五
年
三
月
)
午
・
甲
辰
・
甲
寅
)
で
あ
る
。
小
坂
氏
に
よ
る
と
、
反
閉
局
法
が
遁
甲
式
占
に
従
属
す
る
法
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
作
法
中
に
勧
請
さ
れ
る
神
々
に
六
甲
・
六
乙
・
六
丙
の
神
格
(青
龍
・
蓬
星
・
明
堂
)
や
遁
甲
八
詐
門
の
神
格
(勾
陳
・
六
合
)
な
ど
、
遁
甲
に
関
係
す
る
神
格
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
そ
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
(
43
)
六
丁
は
玄
天
上
帝
の
伝
承
に
六
甲
と
と
も
に
神
兵
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
神
兵
を
神
吏
の
一
種
と
見
る
な
ら
、
そ
れ
は
玉
女
の
側
面
で
あ
る
伺
候
神
と
通
じ
る
部
分
も
あ
る
た
め
、
伺
候
神
と
し
て
の
六
丁
1
玉
女
と
し
て
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
何
故
六
甲
や
六
戊
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
作
法
中
に
六
丁
と
し
て
記
さ
な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
「六
丁
反
閉
局
法
」
と
い
う
名
で
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
六
甲
な
ど
の
六
十
甲
子
を
用
い
た
場
合
、
そ
の
多
く
は
名
称
に
用
い
た
六
十
甲
子
を
冠
す
る
場
合
が
多
い
(例
と
し
て
『抱
朴
子
』
に
見
え
る
六
甲
秘
呪
や
、
占
法
の
六
壬
式
占
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
六
丁
(
必
)
の
名
を
冠
し
た
も
の
に
は
『霊
宝
六
丁
秘
法
』
が
あ
る
)。
ま
た
、
『道
蔵
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
文
献
類
に
も
六
十
甲
子
の
名
を
冠
し
た
経
典
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
一
方
酒
井
氏
は
、
反
閉
局
法
に
現
れ
る
玉
女
は
玄
女
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
(45
)
か
と
し
て
い
る
。
玄
女
と
は
道
教
の
神
格
の
九
天
玄
女
と
い
う
女
神
を
指
す
。
九
(
46
)
天
玄
女
は
漢
代
の
緯
書
で
あ
る
『龍
魚
河
図
』
中
の
黄
帝
の
伝
説
に
登
場
し
、
天
書
を
黄
帝
に
授
け
て
勝
利
を
も
た
ら
し
た
神
格
で
あ
る
。
ま
た
、
『水
滸
伝
』
に
も
九
天
玄
女
の
名
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
女
神
は
黄
帝
の
伝
説
、
『水
滸
伝
』
と
も
(
47
)
に
、
天
書
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
届
け
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
天
書
を
授
け
ら
れ
た
黄
帝
、
あ
る
い
は
『水
滸
伝
』
の
梁
山
泊
と
も
に
勝
利
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
二
五
『小
反
閇
并
護
身
法
』
の
一
考
察
(田
中
勝
裕
)
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
女
神
は
戦
い
、
そ
れ
も
戦
術
に
関
す
る
神
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
神
格
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
に
関
し
て
は
、
九
天
玄
女
の
名
を
冠
し
た
兵
書
が
多
く
あ
る
(
『玄
女
戦
経
』
、
『黄
帝
問
玄
女
兵
法
』
、
『玄
女
遁
甲
経
』
な
ど
)
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
反
閉
局
法
は
元
々
遁
甲
式
占
に
属
す
る
作
法
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
(『隋
書
』
経
籍
志
で
は
、
『玉
女
反
閉
局
法
』
は
遁
甲
に
関
す
る
文
献
と
と
も
に
分
類
さ
れ
て
い
る
)
か
ら
、
兵
事
に
関
す
る
女
神
で
あ
る
九
天
玄
女
が
反
閉
局
法
に
お
け
る
玉
女
と
見
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
だ
ろ
　　
o
(48
∀
ま
た
、
『壗
嚢
抄
』
巻
六
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
十
節
録
日
、
黄
帝
与
蚩
尤
合
戦
于
坂
泉
之
野
、
蚩
尤
有
鉄
身
、
黄
帝
箭
不
中
、
黄
帝
仰
天
祈
之
、
時
玉
女
降
自
天
反
閉
ス
、
蚩
尤
ガ
体
如
湯
解
被
熬
畢
こ
の
記
述
を
先
の
黄
帝
の
伝
説
に
当
て
は
め
た
な
ら
、
黄
帝
が
天
の
祈
っ
た
と
き
天
か
ら
降
り
て
反
閉
を
行
な
っ
た
玉
女
と
は
九
天
玄
女
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
酒
井
氏
に
よ
る
と
、
九
天
玄
女
は
六
壬
占
法
に
お
い
て
黄
帝
に
遣
わ
さ
れ
、
黄
帝
を
し
て
蚩
尤
を
打
ち
破
ら
せ
た
神
格
で
も
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
(49
)
し
な
が
ら
、
『龍
魚
河
図
』
と
同
じ
く
漢
代
の
『山
海
経
』
に
は
、
黄
帝
が
天
か
ら
呼
び
下
ろ
し
た
の
は
女
魃
と
い
う
天
女
で
あ
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
天
女
は
旱
魃
の
神
で
あ
る
が
、
蚩
尤
を
打
倒
す
る
こ
と
に
大
き
く
貢
献
し
た
と
い
う
点
で
は
九
天
玄
女
と
同
様
で
あ
る
か
ら
、
『壗
嚢
抄
』
に
見
ら
れ
る
天
女
と
は
女
魃
の
事
を
指
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
「釈
玉
女
反
閉
局
法
」
に
よ
る
と
、
反
閉
局
法
に
お
け
る
玉
女
は
、
他
に
勧
請
二
六
し
た
青
龍
な
ど
を
始
め
と
す
る
神
格
と
と
も
に
、
傍
ら
に
あ
っ
て
盗
賊
を
退
け
た
り
鬼
神
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
な
ど
の
役
割
を
果
た
す
事
を
期
待
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
禹
歩
し
た
後
に
は
不
祥
を
退
け
、
怪
異
を
鎮
め
、
ま
た
病
が
癒
え
る
、
願
い
が
叶
う
な
ど
、
か
な
り
幅
広
い
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
怪
異
や
不
祥
、
病
や
願
い
を
叶
え
る
た
め
に
障
害
と
な
る
も
の
な
ど
を
自
ら
に
対
す
る
「閉
」
と
見
た
場
合
、
そ
れ
ら
を
取
り
除
く
、
あ
る
い
は
退
け
る
と
言
う
こ
と
は
「
開
」
の
状
態
に
す
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
を
黄
帝
の
伝
承
で
見
た
場
合
、
黄
帝
が
天
に
祈
っ
た
の
は
、
蚩
尤
と
幾
度
も
戦
い
、
そ
の
全
て
に
お
い
て
勝
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
状
態
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
こ
れ
を
「閉
」
の
状
態
と
見
た
場
合
、
そ
れ
を
覆
す
た
め
の
術
を
黄
帝
の
授
け
た
九
天
玄
女
は
、
黄
帝
に
「開
」
の
状
態
を
も
た
ら
し
た
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
点
で
は
九
天
玄
女
、
女
魃
と
も
に
黄
帝
の
勝
利
に
貢
献
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
ど
ち
ら
も
該
当
す
る
と
言
え
る
。
(
50
)
し
か
し
、
『太
上
六
壬
明
鑑
符
陰
経
』
巻
四
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「玉
女
反
閉
局
」
(
51
)
の
玉
女
呪
に
は
、
「玉
女
玉
女
天
神
之
母
」
と
あ
る
。
九
天
玄
女
は
九
天
玄
女
娘
娘
、
あ
る
い
は
九
天
玄
母
天
尊
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
事
も
あ
り
、
「
天
神
之
母
」
と
す
る
事
は
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
の
女
魃
に
は
「天
神
之
母
」
を
連
想
さ
せ
る
要
素
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
旱
魃
を
も
た
ら
す
と
い
う
点
を
見
れ
ば
、
忌
避
さ
れ
る
べ
き
災
害
の
神
で
あ
る
と
見
る
事
も
で
き
る
。
で
あ
る
か
ら
、
反
閉
局
法
の
玉
女
は
、
女
魃
よ
り
も
九
天
玄
女
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
「釈
玉
女
反
閉
局
法
」
に
は
「今
日
召
請
玉
女
六
神
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
こ
の
六
神
と
い
う
の
が
六
人
の
玉
女
の
こ
と
を
指
す
と
見
れ
ば
、
六
丁
が
反
閉
局
法
の
玉
女
で
あ
る
可
能
性
は
さ
ら
に
高
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
九
天
玄
女
は
あ
く
ま
で
一
神
で
あ
る
た
め
、
先
に
挙
げ
た
「今
日
召
請
玉
女
六
神
」
と
い
う
記
述
に
合
致
し
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
「玉
女
反
閉
局
」
に
は
「
若
在
庚
上
便
呼
庚
上
玉
女
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
見
え
る
庚
上
玉
女
を
反
閉
局
法
の
玉
女
と
見
た
場
合
、
反
閉
局
法
の
玉
女
は
状
況
に
よ
っ
て
呼
ぶ
玉
女
が
変
わ
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「釈
玉
女
反
閉
局
法
」
、
「玉
女
反
閉
局
」
を
総
合
し
た
結
果
、
反
閉
局
法
の
玉
女
と
し
て
は
、
六
神
で
あ
る
こ
と
と
、
十
干
に
関
す
る
神
格
で
あ
る
こ
と
の
二
つ
の
条
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
十
干
に
関
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
小
坂
氏
の
指
摘
し
た
通
り
、
六
丁
も
そ
れ
に
該
当
す
る
が
、
「
玉
女
反
閉
局
」
の
記
述
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
、
六
丁
の
場
合
だ
と
丁
の
上
の
便
が
あ
る
場
合
に
し
か
該
当
し
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
六
丁
以
外
に
こ
の
条
件
に
合
致
す
る
玉
女
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
『上
清
瓊
宮
霊
飛
六
(
52
)
甲
左
右
上
符
』
に
そ
れ
ら
し
き
玉
女
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
六
部
の
玉
女
部
が
存
在
し
、
一
部
に
そ
れ
ぞ
れ
六
人
の
玉
女
が
所
属
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
合
計
で
三
十
六
人
の
玉
女
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
玉
女
部
と
、
そ
れ
に
属
す
る
玉
女
で
あ
る
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
玉
女
に
は
名
と
字
が
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
1
太
玄
玉
女
部
甲
子
・
乙
丑
・
丙
寅
・
丁
卯
・
戊
辰
・
己
巳
・
庚
午
・
辛
未
・
壬
申
・
癸
酉
H
黄
素
玉
女
部
甲
戌
・
乙
亥
・
丙
子
・
丁
丑
・
戊
寅
・
己
卯
・
庚
辰
・
辛
巳
・
壬
午
・
癸
未
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
三
号
(二
〇
〇
五
年
三
月
)
皿
太
素
玉
女
部
甲
申
・
乙
酉
・
丙
戌
・
丁
亥
・
戊
子
・
己
丑
・
庚
寅
・
辛
卯
・
壬
辰
・
癸
巳
N
絳
宮
玉
女
部
甲
午
・
乙
未
・
丙
申
・
丁
酉
・
戊
戌
・
己
亥
・
庚
子
・
辛
丑
・
壬
寅
・
癸
卯
V
拝
精
玉
女
部
甲
辰
・
乙
巳
・
丙
午
・
丁
未
・
戊
申
・
己
酉
・
庚
戌
・
辛
亥
・
壬
子
・
癸
丑
W
青
要
玉
女
部
甲
寅
・
乙
卯
・
丙
辰
・
丁
巳
・
戊
午
・
己
未
・
庚
申
・
辛
酉
・
壬
戌
・
癸
亥
こ
こ
に
見
え
る
玉
女
は
、
十
干
ご
と
に
並
べ
て
み
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
六
甲
・
六
乙
・
六
丙
・
六
丁
・
六
戊
・
六
己
・
六
庚
・
六
辛
・
六
壬
・
六
癸
に
属
す
る
も
の
と
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
、
十
干
に
関
す
る
と
い
う
条
件
と
、
六
神
の
玉
女
と
い
う
条
件
を
満
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
条
件
を
満
た
し
た
か
ら
と
い
っ
て
『上
清
瓊
宮
霊
飛
六
甲
左
右
上
符
』
に
見
ら
れ
る
玉
女
が
そ
の
ま
ま
反
閉
局
法
の
玉
女
と
言
え
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「釈
玉
女
反
閉
局
法
」
・
「玉
女
反
閉
局
」
に
見
ら
れ
る
記
述
か
ら
推
測
し
た
結
果
、
『上
清
瓊
宮
霊
飛
六
甲
左
右
上
符
』
の
よ
う
な
、
六
十
甲
子
(六
十
元
辰
)
に
関
係
す
る
玉
女
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
二
節
『小
反
閇
作
法
』
の
玉
女
『小
反
閇
作
法
』
に
お
い
て
、
玉
女
の
名
は
五
箇
所
で
見
ら
れ
る
。
ま
ず
【1
】
に
お
い
て
事
由
を
玉
女
に
告
げ
る
と
き
、
【
3
】
の
勧
請
呪
で
勧
請
さ
れ
る
神
格
の
中
に
、
【
6
】
の
玉
女
呪
に
、
【8
】
の
四
縦
五
横
呪
の
と
き
地
面
に
描
か
れ
る
二
七
『小
反
閇
并
護
身
法
』
の
一
考
察
(田
中
勝
裕
)
四
縦
五
横
図
の
一
画
に
、
そ
し
て
【
10
】
で
禹
歩
し
た
後
に
唱
え
ら
れ
る
呪
の
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
玉
女
の
名
が
見
ら
れ
る
。
陰
陽
道
の
反
閇
は
六
壬
式
法
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
六
壬
式
法
の
影
響
を
受
け
た
と
す
る
『宋
史
』
の
反
閉
局
法
を
典
拠
と
し
、
そ
し
て
反
閉
局
法
の
玉
女
を
九
天
玄
女
と
仮
定
し
た
場
合
、
反
閇
の
玉
女
も
九
天
玄
女
と
見
る
こ
と
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
村
山
修
一
氏
も
『小
反
閇
作
法
』
の
四
縦
五
横
呪
は
四
神
・
星
神
・
仙
人
・
仙
女
な
ど
を
用
い
て
蚩
尤
を
(
53
)
退
散
さ
せ
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
反
閇
の
玉
女
は
九
天
玄
女
と
見
る
こ
と
は
可
能
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
【
3
】
の
勧
請
呪
で
玄
女
と
い
う
神
格
が
勧
請
さ
れ
て
お
り
(こ
の
玄
女
と
は
九
天
玄
女
の
事
を
指
す
と
思
わ
れ
る
)
、
さ
ら
に
玄
女
の
す
ぐ
後
に
別
の
神
格
と
し
て
玉
女
も
勧
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『小
反
閇
作
法
』
で
は
玄
女
と
玉
女
は
完
全
に
別
の
神
格
と
し
て
扱
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
『小
反
閇
作
法
』
の
玉
女
は
九
天
玄
女
で
は
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
六
丁
で
あ
っ
た
場
合
も
、
【
4
】
の
天
門
呪
に
六
甲
と
と
も
に
六
丁
の
名
が
見
え
る
の
で
、
も
し
反
閇
に
お
け
る
玉
女
が
六
丁
で
あ
っ
た
な
ら
、
こ
れ
も
九
天
玄
女
と
同
じ
く
別
の
神
格
と
し
て
扱
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
六
丁
も
反
閇
に
お
け
る
玉
女
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
反
閇
に
お
け
る
玉
女
が
一
神
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
多
数
な
の
か
が
不
明
で
あ
る
以
上
、
『上
清
瓊
宮
霊
飛
六
甲
左
右
上
符
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
六
十
甲
子
の
玉
女
と
す
る
の
も
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
反
閉
局
法
の
玉
女
を
六
丁
・
九
天
玄
女
・
六
十
甲
子
の
玉
女
の
い
ず
れ
か
と
仮
定
し
た
場
合
、
陰
陽
道
に
お
け
る
反
閇
は
反
閉
局
法
を
典
拠
と
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
神
格
で
あ
る
玉
女
に
つ
い
て
は
明
ら
か
な
差
異
が
あ
る
と
言
え
る
。
二
八
ま
た
、
反
閉
局
法
と
『小
反
閇
作
法
』
の
差
異
は
玉
女
と
い
う
神
格
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
い
。
作
法
の
面
か
ら
見
て
も
、
反
閉
局
法
と
反
閇
に
は
差
異
が
あ
る
。
特
に
勧
請
さ
れ
る
神
格
、
反
閉
局
の
有
無
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
勧
請
呪
に
関
し
て
は
、
南
無
で
始
ま
る
こ
と
や
、
竜
樹
・
提
婆
・
馬
鳴
な
ど
の
密
教
か
ら
の
影
響
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
伏
義
・
神
農
・
黄
帝
・
玄
女
な
ど
道
教
系
の
神
格
も
見
え
る
。
勧
請
呪
で
何
故
こ
れ
ら
の
神
が
呼
び
出
さ
れ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
反
閉
局
法
に
見
え
る
よ
う
な
、
遁
甲
に
関
係
す
る
よ
う
な
神
格
は
勧
請
呪
に
は
見
え
な
い
。
こ
れ
は
、
陰
陽
道
の
反
閇
の
成
立
時
期
で
あ
る
十
世
紀
後
半
、
密
教
な
ど
と
の
交
渉
が
あ
っ
た
事
の
影
響
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
反
閉
局
法
を
典
拠
と
し
な
が
ら
も
、
陰
陽
道
独
自
の
反
閇
と
い
う
作
法
と
な
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
事
が
背
景
に
あ
り
、
反
閇
に
お
け
る
玉
女
も
陰
陽
道
独
自
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
う
一
度
、
『小
反
閇
作
法
』
で
現
わ
れ
る
玉
女
を
整
理
し
て
み
る
と
、
1
【
1
】
で
事
由
を
告
げ
る
玉
女
H
【
3
】
で
勧
請
さ
れ
る
玉
女
皿
【6
】
の
玉
女
呪
の
玉
女
W
【8
】
で
四
縦
五
横
の
図
の
一
画
を
な
す
玉
女
V
【10
】
で
北
斗
・
南
斗
・
三
台
と
と
も
に
現
わ
れ
る
玉
女
の
五
種
で
あ
る
。
こ
の
五
種
が
全
て
同
一
の
玉
女
で
あ
っ
た
場
合
、
川m
の
玉
女
は
「甲
上
玉
女
」
と
あ
る
の
で
、
全
て
が
甲
上
玉
女
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ら
ば
こ
の
甲
上
玉
女
が
『小
反
閇
作
法
』
の
玉
女
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
う
で
あ
っ
た
場
合
、
例
え
ば
v
の
玉
女
は
、
南
斗
・
北
斗
・
三
台
な
ど
、
と
も
に
北
斗
七
星
に
関
係
す
る
神
格
と
と
も
に
現
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
北
斗
に
関
係
す
る
玉
女
と
推
測
さ
れ
る
。
甲
上
玉
女
は
お
そ
ら
く
『太
上
六
壬
明
鑑
符
陰
経
』
の
「玉
女
反
閉
局
」
に
見
え
る
庚
上
玉
女
と
同
様
の
存
在
で
、
『小
反
閇
作
法
』
で
は
甲
上
玉
女
と
さ
れ
て
い
る
が
、
状
況
に
よ
っ
て
は
他
の
十
干
の
玉
女
に
入
れ
換
え
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
状
況
に
よ
っ
て
は
変
更
さ
れ
る
神
格
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
北
斗
と
関
係
す
る
神
格
と
な
る
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
【8
】
の
四
縦
五
横
呪
で
は
蚩
尤
を
退
散
さ
せ
る
役
目
を
担
い
、
【
1
】
で
は
反
閇
を
行
う
目
的
を
告
げ
ら
れ
る
神
格
で
も
あ
る
。
ま
た
、
小
坂
氏
は
使
役
神
と
し
て
の
性
格
を
見
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
複
合
し
た
場
合
、
玉
女
は
一
つ
の
神
格
で
は
説
明
で
き
な
い
ほ
ど
の
多
様
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
の
は
、
反
閇
の
玉
女
と
は
一
つ
の
神
格
を
指
し
て
い
な
い
と
い
う
事
の
表
れ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
反
閇
に
現
わ
れ
る
玉
女
は
複
数
の
神
格
の
事
を
指
し
て
お
り
、
単
一
の
「玉
女
」
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
事
を
示
し
て
い
る
。
玉
女
は
作
法
中
に
五
度
登
場
し
、
そ
れ
は
作
法
中
に
見
ら
れ
る
ど
の
神
格
よ
り
も
多
い
。
そ
れ
は
、
反
閇
と
い
う
作
法
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
神
格
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
複
数
の
神
格
か
ら
形
成
さ
れ
る
存
在
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
わ
り
に
以
上
、
天
鼓
と
玉
女
に
関
し
て
考
察
し
て
み
た
。
天
鼓
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
叩
歯
を
指
す
語
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
を
「叩
歯
」
と
し
て
記
さ
ず
に
「天
鼓
」
と
し
て
記
し
た
事
に
は
、
や
は
り
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
典
拠
と
な
っ
た
反
閉
局
法
が
『武
備
志
』
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
三
号
(二
〇
〇
五
年
三
月
)
『太
上
六
壬
明
鑑
符
陰
経
』
所
収
の
も
の
と
同
様
に
も
の
で
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
も
し
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
こ
に
は
天
鼓
で
な
く
「叩
歯
」
と
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
「天
鼓
」
と
し
た
の
は
、
反
閇
で
は
叩
歯
全
般
の
機
能
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
天
鼓
の
機
能
の
み
を
求
め
た
か
ら
で
あ
ろ
　
o玉
女
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
典
拠
と
は
違
う
神
格
と
な
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
反
閉
局
法
の
玉
女
も
不
明
瞭
な
部
分
が
あ
る
も
の
の
、
特
定
の
一
つ
の
神
格
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
反
閇
に
お
け
る
玉
女
は
そ
の
作
法
中
で
多
く
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
陰
陽
道
に
反
閇
が
定
着
し
た
時
、
典
拠
を
元
に
し
な
が
ら
も
、
そ
の
作
法
を
陰
陽
道
独
自
の
も
の
と
し
、
そ
し
て
そ
の
時
に
多
く
の
要
素
を
反
閇
と
い
う
作
法
に
内
包
さ
せ
た
た
め
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
上
、
『小
反
閇
作
法
』
の
「玉
女
」
が
複
数
の
要
素
を
持
つ
と
い
う
事
が
推
測
で
き
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
こ
と
が
、
十
世
紀
の
陰
陽
道
が
複
数
の
典
拠
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
証
明
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
〔注
〕
(1
)
山
下
克
明
『平
安
時
代
の
宗
教
文
化
と
陰
陽
道
』
岩
田
書
院
一
九
九
六
年
小
坂
眞
二
『陰
陽
道
の
成
立
と
展
開
』
雄
山
閣
出
版
一
九
八
七
年
(2
)
原
本
の
成
立
は
、
序
文
か
ら
文
安
元
年
(
一
四
四
四
年
)
と
推
定
さ
れ
る
。
(3
)
天
保
十
四
年
(
一
八
四
三
年
)
刊
行
(4
)
村
山
修
一
編
『陰
陽
道
基
礎
史
料
集
成
』
(東
京
美
術
一
九
八
七
年
)
の
『小
反
二
九
『小
反
閇
并
護
身
法
』
の
一
考
察
(田
中
勝
裕
〉
閇
并
護
身
法
』
の
解
題
。
(
5
)
村
山
氏
前
掲
書
(四
)
原
本
は
一
一
五
四
年
以
前
の
成
立
と
思
わ
れ
る
が
、
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
は
建
長
二
年
(
=
]五
〇
年
)
に
筆
写
さ
れ
た
写
本
で
あ
る
。
(
6
)
小
坂
眞
二
「
反
閉
」
(
『民
俗
と
歴
史
』
第
八
号
、
第
十
号
一
九
七
九
、
一
九
八
〇
年
)
(
7
)
小
坂
眞
二
「陰
陽
道
の
反
閇
に
つ
い
て
」
(
『陰
陽
道
叢
書
』
4
一
九
九
三
年
名
著
出
版
)
(8
)
酒
井
忠
夫
「反
閉
に
つ
い
て
」
(『立
正
史
学
』
第
六
十
六
号
一
九
八
八
年
)
(9
)
八
木
意
知
男
「特
殊
歩
行
の
儀
」
(『神
道
史
研
究
』
第
三
十
八
号
一
九
九
〇
年
)
(
10
)
茅
元
儀
『武
備
志
』
(
『
四
庫
禁
燬
書
叢
刊
』
子
部
北
京
出
版
社
二
〇
〇
〇
年
)
内
容
は
以
下
の
通
り
。
経
日
、
返
閉
局
者
在
室
中
六
尺
庭
中
六
歩
、
野
外
六
十
歩
、
量
人
多
少
地
之
宜
、
表
皆
以
六
為
数
、
先
定
数
訖
、
便
以
左
手
執
六
算
、
各
長
一
尺
二
寸
、
随
以
口
吸
旺
気
、
叩
歯
十
二
通
、
点
呪
心
下
所
謀
事
、
然
後
回
身
背
旺
気
神
啓
請
日
、
維
某
年
某
月
某
日
某
時
、
啓
天
地
、
父
母
、
六
甲
、
六
旬
、
十
二
時
神
、
青
龍
、
蓬
星
、
明
堂
、
天
上
玉
女
、
六
戊
、
蔵
形
之
神
、
某
好
楽
長
生
之
術
、
行
不
択
日
、
出
不
択
時
、
今
欲
游
行
某
処
為
某
事
、
欲
利
大
神
、
謹
按
、
天
文
書
、
地
敷
局
、
出
天
門
、
入
地
戸
、
閉
金
関
、
乗
玉
女
、
謹
請
、
玉
女
、
青
龍
、
朱
雀
、
白
虎
、
玄
武
、
勾
陳
、
六
合
、
六
甲
、
六
神
、
十
二
時
辰
、
乗
我
而
行
、
到
其
処
、
為
某
事
、
左
右
近
随
行
随
止
、
随
臥
随
起
、
辟
除
盗
賊
、
鬼
魅
消
亡
、
君
子
見
之
喜
楽
倍
常
、
小
人
見
我
歓
喜
皇
皇
、
男
児
見
我
共
持
酒
漿
、
百
悪
鬼
賊
当
我
者
亡
、
今
日
禹
歩
上
応
天
是
、
玉
女
侍
傍
下
撃
不
祥
、
万
精
厭
伏
所
向
無
殃
、
所
値
病
瘧
、
所
攻
者
達
、
所
撃
者
破
、
所
摧
者
傾
、
所
求
者
得
、
所
願
者
成
、
帝
王
、
大
臣
、
二
千
石
、
長
吏
、
見
我
者
愛
如
赤
子
、
今
日
召
請
玉
女
六
神
随
我
而
進
、
凡
一
切
出
行
、
用
事
、
無
吉
方
吉
時
、
可
用
此
法
、
(後
略
)
三
〇
(
1
)
小
坂
氏
前
掲
論
文
(七
)
(
12
)
袁
河
著
・
鈴
木
博
訳
『中
国
神
話
伝
説
大
事
典
』
大
修
館
書
店
一
九
九
九
年
(
13
)
『医
心
方
・
養
生
篇
原
文
』
出
版
科
学
総
合
研
究
所
一
九
七
八
年
(
14
)
小
坂
氏
前
掲
論
文
(七
)
(
15
)
西
岡
弘
「
叩
歯
考
」
(
『中
国
古
典
の
民
俗
と
文
学
』
一
九
八
六
年
角
川
書
店
)
(
16
)
葛
洪
『
抱
朴
子
』
(
『影
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
子
部
道
家
類
台
湾
商
務
印
書
館
一
九
八
三
～
一
九
八
六
年
)
内
篇
「雑
応
篇
第
一
五
」
或
問
堅
歯
之
道
抱
朴
子
日
能
養
以
華
池
浸
以
醴
液
清
晨
建
歯
三
百
過
者
永
不
揺
動
(
17
)
陶
弘
景
『真
誥
』
(
『
影
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
子
部
道
家
類
台
湾
商
務
印
書
館
一
九
八
三
～
一
九
八
六
年
)
巻
十
「
協
昌
期
第
二
」
、
及
び
巻
一
五
「
闡
幽
微
第
一
」
夜
行
常
啄
歯
琢
歯
亦
無
正
限
数
也
熬
鬼
邪
鬼
常
畏
啄
歯
聲
是
故
不
得
犯
人
也
若
兼
之
以
漱
液
祝
説
亦
善
(18
)
段
成
式
『酉
陽
雑
俎
』
(
『影
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
子
部
小
説
家
類
台
湾
商
務
印
書
館
一
九
八
三
～
一
九
八
六
年
)
巻
=
「
広
知
篇
」
夫
学
道
之
人
須
鳴
天
鼓
以
召
衆
神
也
左
相
叩
為
天
鐘
卒
遇
凶
悪
不
祥
叩
之
右
相
叩
為
天
磬
若
経
山
沢
邪
僻
威
神
大
祝
叩
之
中
央
上
下
相
叩
名
天
鼓
存
思
念
当
道
鳴
之
叩
之
数
三
十
六
或
三
十
二
或
二
十
七
或
二
十
四
或
十
四
(
19
)
張
君
房
『雲
笈
七
籖
』
(『影
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
子
部
道
家
類
台
湾
商
務
印
書
館
一
九
八
三
～
一
九
八
六
年
)
巻
四
五
「
叩
歯
訣
第
十
三
」
九
真
高
上
寶
書
神
明
経
日
叩
歯
之
法
左
相
叩
名
日
打
天
鐘
右
相
叩
名
日
槌
天
磬
中
央
上
下
相
叩
名
日
鳴
天
鼓
若
卒
遇
凶
悪
不
祥
當
打
天
鐘
三
十
六
遍
若
経
凶
悪
辟
邪
威
神
大
呪
當
槌
天
磬
三
十
六
遍
若
存
思
念
道
致
真
招
靈
當
鳴
天
鼓
当
以
正
中
四
歯
相
叩
閉
口
緩
頬
使
聲
虚
而
深
響
也
(20
)
坂
出
祥
伸
「長
生
術
」
(
『道
教
1
』
平
河
出
版
社
一
九
八
三
年
)
(21
)
王
懸
河
『
三
洞
珠
嚢
』
(
『正
統
道
蔵
』
太
平
部
薮
文
院
書
館
一
九
六
二
年
)
(2
)
『
三
洞
珠
嚢
』
巻
十
「叩
歯
嚥
液
品
」
仙
人
劉
京
語
皇
甫
隆
日
夫
朝
睡
起
未
澡
洗
之
前
平
坐
漱
口
中
唾
日
玉
泉
令
満
口
嚥
之
即
叩
歯
二
七
止
又
更
漱
唾
如
前
法
又
更
叩
歯
法
夫
叩
歯
者
召
身
内
神
令
其
安
之
又
令
人
歯
不
朽
夫
嚥
液
者
令
人
身
體
光
澤
津
潤
力
壮
有
顔
色
去
三
尸
蟲
名
日
錬
精
使
人
長
生
若
能
終
身
行
之
得
仙
也
(23
)
『
三
洞
珠
嚢
』
巻
十
「
叩
歯
嚥
液
品
」
洞
神
太
上
隠
書
経
云
夫
学
道
之
人
須
鳴
天
鼓
以
召
衆
神
夫
為
正
観
之
道
欲
使
邪
気
不
侵
必
須
集
会
群
神
以
自
輔
也
左
相
叩
為
天
鐘
右
相
叩
為
天
磬
中
央
上
下
相
対
叩
為
(24
)
『雲
笈
七
籤
』
巻
六
一
「
服
五
方
霊
気
法
」
握
固
閉
気
實
于
大
淵
宮
営
目
自
三
臨
目
叩
歯
存
神
使
四
霊
衛
巳
騎
吏
羅
列
前
後
左
右
五
方
五
帝
兵
馬
如
本
位
北
斗
覆
頭
上
杓
在
前
指
其
方
常
背
建
撃
破
也
歩
九
跡
竟
閉
気
却
退
復
本
跡
又
進
退
(
25
)
『雲
笈
七
籤
』
巻
四
三
「
存
思
三
洞
法
」
叩
歯
三
十
二
通
先
瞑
目
思
(
26
)
窪
徳
忠
『道
教
の
世
界
』
学
生
社
一
九
八
七
年
(
27
)
小
林
和
彦
「
導
引
」
(坂
出
祥
伸
編
『道
教
の
大
事
典
』
新
人
物
往
来
社
一
九
九
五
年
)
(
28
)
『
八
段
錦
導
引
法
』
(喜
多
村
利
且
編
著
・
坂
出
祥
伸
解
説
注
釈
『導
引
体
要
』
谷
口
書
店
一
九
八
六
年
)
(
29
)
楊
名
時
『
八
段
錦
』
海
竜
社
一
九
九
一
年
(30
)
『真
誥
』
巻
十
「協
昌
期
第
二
」
常
行
叩
歯
鳴
打
天
鼓
以
警
身
申
諸
神
神
不
敢
散
鬼
気
不
得
入
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
三
号
(二
〇
〇
五
年
三
月
)
(
31
)
東
洋
文
庫
版
の
『酉
陽
雑
俎
』
(平
凡
社
、
一
九
八
〇
年
)
の
「
広
知
篇
」
の
註
に
は
、
『中
国
神
話
伝
説
大
事
典
』
に
見
ら
れ
る
天
鼓
の
ほ
か
、
仏
教
経
典
に
は
天
上
の
鼓
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
(
32
)
山
田
利
明
「存
思
・
内
丹
」
(坂
出
祥
伸
編
『道
教
の
大
事
典
』
新
人
物
往
来
社
一
九
九
五
年
)
(3
)
小
坂
氏
前
掲
論
文
(七
)
(
34
)
西
岡
氏
前
掲
論
文
(
一
五
)
(
35
)
野
口
鐵
郎
・
坂
出
祥
伸
・
福
井
文
雄
・
山
田
利
明
編
『道
教
事
典
』
平
河
出
版
社
一
九
九
四
年
(
36
)
『続
古
事
談
』
二
(
『続
古
事
談
』
国
史
研
究
会
一
九
一
四
年
)
西
宮
左
大
臣
(高
明
)
、
日
暮
れ
て
、
内
よ
り
罷
り
出
で
給
ひ
け
る
に
、
二
条
大
宮
の
辻
を
過
ぐ
る
に
、
神
泉
の
丑
寅
の
角
、
冷
泉
院
の
未
申
の
角
の
築
地
の
内
に
、
む
ね
つ
い
ち
の
覆
に
富
る
程
に
、
た
け
高
き
者
三
人
立
ち
て
、
大
臣
さ
き
追
ふ
聲
を
、
聞
き
て
は
う
つ
ぶ
し
、
追
は
ぬ
時
は
さ
し
出
で
け
り
、。
大
臣
其
心
を
得
て
、
し
き
り
に
先
を
追
は
し
む
。
つ
い
ぢ
を
過
ぐ
る
程
に
、
大
臣
の
名
を
呼
ぶ
。
其
後
程
な
く
大
事
出
で
来
て
左
遷
せ
ら
れ
け
り
。
神
泉
の
競
馬
の
時
、
陰
陽
識
神
を
嘱
し
て
埋
め
る
を
今
に
解
除
せ
ず
。
其
霊
あ
り
と
な
ん
、
い
ひ
傳
へ
た
る
。
今
も
過
ぐ
べ
か
ら
ず
と
そ
、
あ
り
ゆ
き
と
い
う
陰
陽
師
は
申
し
け
る
。
(37
)
小
坂
氏
前
掲
論
文
(七
)
(38
)
葛
洪
『枕
中
記
』
(『正
統
道
蔵
』
洞
神
部
方
法
類
)
薮
文
院
書
館
一
九
六
二
年
(39
)
『道
教
事
典
』
太
元
玉
女
の
項
宇
宙
創
造
神
話
中
の
女
神
。
葛
洪
の
作
と
さ
れ
る
『枕
中
書
』
に
、
そ
の
神
話
が
見
ら
れ
る
。
卵
型
の
混
沌
か
ら
天
地
が
別
れ
た
頃
、
石
澗
積
血
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
生
ま
れ
る
と
た
ち
ま
ち
言
葉
を
発
し
、
そ
の
姿
は
人
聞
と
同
じ
く
、
か
つ
絶
妙
で
あ
っ
た
。
常
に
天
地
の
問
を
遊
び
歩
き
な
が
ら
気
を
吸
い
、
号
し
て
太
元
聖
母
と
称
す
。
天
の
中
央
に
聳
え
る
玉
京
山
に
あ
っ
て
、
天
下
を
主
宰
す
る
盤
古
(
元
始
ゴ
ニ
『小
反
閇
并
護
身
法
』
の
一
考
察
(田
中
勝
裕
)
天
王
)
に
見
出
さ
れ
、
気
を
通
じ
精
を
結
び
、
妻
と
な
っ
て
天
の
上
宮
に
居
し
た
。
こ
の
と
き
天
地
に
よ
う
や
く
調
和
が
見
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
後
、
十
三
人
の
天
皇
・
扶
桑
大
帝
東
王
公
・
太
真
西
王
母
を
生
み
、
盤
古
と
共
に
諸
神
の
祖
と
さ
れ
る
。
※
な
お
、
『枕
中
書
』
は
『元
始
上
眞
衆
仙
記
』
(
『
正
統
道
蔵
』
洞
真
部
譜
録
類
)
の
こ
と
を
指
す
。
(40
)
徐
氏
『
三
天
内
解
経
』
(『
正
統
道
蔵
』
正
乙
部
)
藪
文
院
書
館
一
九
六
二
年
(41
)
『三
天
内
解
経
』
巻
一
玄
気
元
気
始
気
三
気
混
沌
相
因
而
化
生
玄
妙
玉
女
玉
女
生
後
混
気
凝
結
化
生
老
子
従
玄
妙
玉
女
左
腋
而
生
生
而
白
首
故
号
為
老
子
老
子
者
老
君
也
(42
)
小
坂
氏
前
掲
論
文
(〇
六
)
(43
)
『道
教
の
神
々
』
(窪
徳
忠
、
平
河
出
版
社
、
一
九
八
六
年
)
に
よ
る
と
、
殷
の
紂
王
の
時
、
魔
王
と
戦
う
た
め
に
六
丁
・
六
甲
の
神
兵
を
率
い
た
と
あ
る
。
(4
)
『霊
宝
六
丁
秘
法
』
(
『正
統
道
蔵
』
洞
玄
部
衆
術
類
)
(45
)
酒
井
氏
前
掲
論
文
(
〇
八
)
(
46
)
著
者
不
明
。
原
本
は
散
逸
し
て
お
り
、
元
代
の
陶
宗
儀
(
一
三
一
六
?
～
=
二
九
六
?
)
が
編
纂
し
、
明
代
の
陶
挺
が
再
編
し
た
『説
郛
』
、
明
代
の
『
古
微
書
』
、
清
代
の
『漢
学
堂
叢
書
』
な
ど
に
輯
録
さ
れ
て
い
る
。
(
47
)
『水
滸
伝
』
第
四
十
二
回
で
は
三
巻
の
天
書
と
四
句
の
天
言
を
、
第
八
十
回
で
は
風
雷
天
口正
と
い
う
術
を
、
梁
山
泊
の
首
領
で
あ
る
宋
江
に
授
け
た
。
(
48
)
文
安
三
年
(
一
四
四
六
年
)
に
桑
門
行
誉
が
著
し
た
。
(
49
)
『山
海
経
』
「
大
荒
北
経
」
(全
釈
漢
文
大
系
『山
海
経
・
列
仙
伝
』
集
英
社
一
九
七
五
年
)
(
50
)
『太
上
六
壬
明
鑑
符
陰
経
』
(
『正
統
道
蔵
』
洞
神
部
方
法
類
)
薮
文
院
書
館
一
九
六
二
年
酒
井
氏
に
よ
る
と
(酒
井
氏
前
掲
論
文
(〇
八
)
)
、
こ
の
経
典
の
成
立
年
代
は
不
明
三
二
で
あ
る
が
、
登
場
す
る
語
句
(「真
武
」
と
い
う
語
や
、
金
・
元
な
ど
の
北
方
の
敵
と
の
戦
争
下
を
に
お
わ
せ
る
記
述
)
な
ど
か
ら
、
南
宋
～
元
代
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
玉
女
反
閉
局
法
は
『
宋
史
』
に
見
ら
れ
る
遁
甲
玉
女
返
閉
局
と
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
真
武
と
は
玄
武
の
こ
と
で
あ
り
、
言
い
換
え
ら
れ
た
の
は
北
宋
の
真
宗
の
こ
ろ
。
(
51
)
玉
女
呪
玉
女
玉
女
天
神
之
母
護
我
保
我
與
我
侍
行
到
某
郷
里
杏
杳
冥
冥
人
莫
見
我
聞
聲
鬼
神
莫
覩
其
情
善
我
者
福
悪
我
者
殃
百
邪
鬼
賊
当
我
者
亡
千
万
中
見
我
者
喜
急
急
如
律
令
(
52
)
『上
清
瓊
宮
霊
飛
六
甲
左
右
上
符
』
(
『正
統
道
蔵
』
洞
真
部
神
符
類
)
(
53
)
村
山
氏
前
掲
書
(四
)
の
『小
反
閇
作
法
』
の
解
題
(た
な
か
か
つ
ひ
ろ
文
学
研
究
科
仏
教
文
化
専
攻
修
士
課
程
修
了
)
(指
導
"
斎
藤
英
喜
教
授
)
二
〇
〇
四
年
十
月
十
五
日
受
理
